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Le pin maritime en région méditerranéenne
1 – Etat de la ressource
- Surface à pin maritime prépondérant : 97 600 ha
3,4 % de la surface boisée de production
7,1 % des peuplements résineux
dont 72% située en forêt privée
- Volume sur pied : 10,4 millions de m3
soit 92 m3/ha dans les peuplements à pin maritime prépondérant
- Production courante : 491 000 m3/an
soit 4,3 m3/ha/an dans les peuplements à pin maritime prépondérant
2 – Récolte passée
Estimée à 80 000 m3/an pour les cinq dernières années connues
(1997-2001)
3 – Disponibilité estimée à l’horizon 2015 (Etude DGFAR/IFN/AFOCEL 2004)
Une disponibilité très supérieure à la récolte observée, mais située pour plus de la moitié en condition d’exploitation difficile.
B.O. Bois d’œuvre B.I. Bois d’industrie Source SCEES / EAB
Surface, volume et production du pin maritime dans les 15 départements de l’Entente
Région administrative Dép. Date Surface à pin maritime prépondérant (ha) Volume sur pied de pin maritime
lever domaniale communale privée Total m3 m3/ha** m3/an m3/ha/an**
Corse 2A 1988 2 580 4 279 6 969 13 828 2 803 730 193 105 342 7,2
2B 1988 2 031 1 884 5 807 9 721 1 380 579 126 48 436 4,5
Somme Corse 1988* 4 611 6 162 12 776 23 549 4 184 309 165 153 778 6
Languedoc-Roussillon 11 1989 242 1 001 2 328 3 571 313 863 84 15 018 4
30 1993 2 119 953 12 197 15 268 1 459 300 91 72 639 4,4
34 1997 266 708 974 28 265 29 2 447 2,5
48 1992 885 5 995 6 880 507 353 64 30 616 3,8
66 1991 128 126 254 20 106 17 778 1,3
Somme LR 1992* 3 374 2 220 21 353 26 948 2 328 888 80 121 497 4,1
Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 1999 113 337 450 59 932 87 2 270 3,4
06 2002 327 950 3 546 4 823 467 362 61 18 302 2,4
13 1988 0 7 748 506
83 1999 3 908 4 732 17 954 26 593 1 569 360 40 90 175 2,4
84 2001 129 1 556 1 686 203 757 108 9 416 4,9
Somme PACA 2000* 4 235 5 924 23 394 33 552 2 308 159 47 120 670 2,6
Rhône-Alpes 7 1995 326 12 541 12 867 1 464 824 99 90 724 6,1
26 1996 39 598 638 83 699 86 4 113 3,6
Somme Rhône-Alpes 1995* 366 13 139 13 505 1 548 523 99 94 837 6
Total 1994* 12 219 14 672 70 663 97 554 10 369 878 92 490 782 4,3
* année moyenne ** volume de pin maritime prépondérant uniquement Source : IFN
Disponibilité* en pin maritime par classe d’exploitabilité (m3/an)
Période Scénario actuel Scénario optimal
Facile Moyenne Difficile Total Facile Moyenne Difficile Total
2003-2005 78 000 25 000 116 000 220 000 84 000 27 000 125 000 237 000
2006-2010 80 000 26 0000 120 000 226 000 85 000 28 000 127 000 240 000
2011-2015 82 000 27 000 122 000 231 000 86 000 29 000 128 000 242 000
* après déduction des pertes en exploitation Source : IFN / AFOCEL 2004
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